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Proses pembelajaran tematik di kelas IV SD Negeri 1 Bengking belum 
bejalan secara optimal sehingga menyebabkan hasil belajar siswa rendah. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apakah metode role playing dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Bengking, Jatinom. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan dengan menggunakan teknik 
analisis data kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Validitas data 
dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil 
dari pnelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dari nilai rata-rata kelas 
pada pra siklus sebesar 79.59 belum semua siswa mencapai KKM dan siswa masih 
kurang perhatian saat pembelajaran. Setelah dilakukan tindakan pada siklus I nilai 
rata-rata kelas meningkat menjadi 83,38 beberapa siswa belum mau memerankan 
tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. Setelah dilakukan perbaikan pada siklus 
II jika dilihat nilai rata-rata siswa meningkat lagi menjadi 84,17 dan disiklus ini 
siswa sudah mampu memerankan tugas masing-masing dengan baik dan penuh 
antusias. Dengan demikian maka penggunaan metode role playing pada 
pembelajaran tematik dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 
Bengking, Jatinom. 
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Thematic learning process in fourth grade SD Negeri 1 Bengking has not 
been running optimally, causing low student learning outcomes. The purpose of this 
research is to describe whether the role playing method can improve the learning 
outcomes of fourth graders of SD Negeri 1 Bengking, Jatinom. The type of research 
used is action research using quantitative and qualitative data analysis techniques. 
Data collection techniques used in this study are interviews, observation, tests, and 
documentation. Validity of data in this study using triangulation of source and 
triangulation technique. The results of this study indicate that the students' learning 
outcomes from the grade point average in the pre-cycle of 79.59 not all students 
reach the KKM and students still lack attention when learning. After the action done 
on the first cycle the average grade increased to 83.38 some students did not want to 
play the task given by the teacher well. After an improvement in cycle II, the average 
student score increased to 84.17 and the remaining cycle has been able to portray 
their respective tasks well and enthusiastically. Thus, the use of role playing method 
on thematic learning can improve student learning outcomes of grade IV SD Negeri 
1 Bengking, Jatinom. 
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